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２研究実績
この章に掲載した論文は、いずれ学術雑誌に原著として発表される予定
■ 
特に弓|用を希望される方は、引用の可蟹について下記へお問い合わせ下さい。
です。
問い合わせ先
名前：原：原慶明
住所：g9D-8560
電話：023-628＝
F臼ｘ：023-ｓＺ８－
ｅｍａｉｌ２ｈａｒ急⑤負rｙ
990-8560山形市小白川町1-4-12
023-628-4610 
023-sZ8-4625 
hara＠sci.kj・yamagata-uacJp
山形大学理学部生物学料
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